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 • 8.30 – Ingresso (con accesso limitato alle persone accreditate)
 • 9.30 - Aperture
- Introduzione e saluti - Cosima Buccoliero – Direttore aggiunto, 2^ casa di reclusione Milano -Bollate
    - Fabrizio Rinaldi - Direttore reggente, 2^ casa di reclusione Milano -Bollate
- Architettura come pratica sociale - Gabriele Pasqui - Direttore Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - 
Delegato alle Politiche Sociali
	 •	9.50 - Il	progetto	per	Bollate
- Un laboratorio per il carcere: il progetto nel progetto - Andrea Di Franco - DAStU–Polimi
- Il progetto come forma di libertà – Angelo Aparo - Gruppo della Trasgressione
- Forme di impegno civile - Federico Sassoli - Associazione Civicum
 • 10.20 - Oltre	Bollate
- Carcere e città. Il giardino degli incontri di Solliciano e le prospettive future - Giancarlo Paba – UNIFI - Fondazione 
Michelucci
- Padiglione Genova a Poggio Reale. Il segno del cambiamento - Marella Santangelo – UNINA
- Fare città a partire dai processi di trasformazione. Esperienze pratiche in carcere - Valeria  Bruni - Associazione 
Artieri– DAD - Polito
 modera Michele Moreno – DAStU - Polimi
 • 11.20 - Commenti	e	questioni	aperte:
Tavola Rotonda 1 
- Il senso del progetto - Il contributo dell’architettura 
Intervengono: 
Francesca Cognetti; Emilio Faroldi; Francesco Infussi; Gennaro Postiglione / DAStU-Polimi
 modera Chiara Merlini - ABC–Polimi
Tavola Rotonda 2 
- Relazione Carcere / Città – Prospettive possibili 
Intervengono: 
Mauro Palma- Garante nazionale diritti persone private della libertà
Alessandra Naldi - Garante diritti persone private della libertà - Milano
Milly Moratti -  Consigliere Comune - Milano
 modera Antonella Bruzzese - Dastu–Polimi
-	Sono	invitati	alla	discussione:
Luigi Pagano, Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria
Silvio Di Gregorio, Direttore I Casa di reclusione Milano - Opera 
Giacinto Siciliano, Direttore Casa Circondariale di San Vittore
 • 13.00 –Visita al progetto
 • 13.30 - Buffet a cura di Coop. ABC La Sapienza in Tavola – 2^ casa di Reclusione Mi-Bollate
